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Mektebin dahilî talimatnamesi
İ. İngiliz lisanı mektep dahilinde, ders saatlerinde ve oyun esna- ' 
smda mecburidir.
2. Şakirdan mektep dahilinde kunduralarını değiştirmek mecburi­
yetindedirler.
3. Her şakirt mektep serpuşunu, yazın da mektebin alâmetifarika- 
sıııı takınak şartile hasır şapka giymek mecburiyetindedir. Diğer nevi 
serpuşların giyilmesine müsaade edilmez.
4. Ders saatlarından evvel ve sonra şakir'danın mektepte kal­
masına müsaade edilmediği gibi dersin hitamını müteakip bulundu­
ğu sınıfta da kalamaz fakat ikinci saat aynı sınıfta bulunacaksa kalma­
sında bir mahzur yoktur.
Açık havalarda teneffüs zamanında çocuklar bahçeye çıkmak 
mecburiyetindedirler.
5. Bir efendi hiç bir sebeple diğer arkadaşının çekmecesini hatta 
müsaadesi olsa da açmamakla rtifekasmm kitaplarına, serpuşlarına, 
paltolarına ve yahut diğer eşyasına dokunmamakla mükelleftir. Her 
kim berveçhi bâlâ izah olunan mevada muhalif harekâta tasaddi etti­
ği görülürse mevzubahs olan eşyayı çalmağa ietisar ettiğine karar 
verilecektir.
6. Mektebin duvarlarına ve sair akşamına yazı yazmak ve yahut 
işaretler yapmak ; velhasıl binanın bazı akşamını tahrip etmek gibi 
halata tevessül edenler şiddetli surette tecziye edileceği gibi ika et­
tikleri zarar ye ziyanın da bedelini tediye etmek mecburiyetindedirler
7. Hiç bir efendi methalde bulunan emriyevmî tablolarından 
bir şey tebdil edemiyeceği gibi muallimin müsaadesini almaksızın 
kendi kendine de bir şey yazamaz ve ilâve edemez.
8. Koridorlarda, sınıflarda koşmak oynamak sınıflarda yüksek 
sesle konuşmak pencereden sarkmak ve ıslık çalmak memnudur.
9. Muamelâtı sarrafiye ve saire mektepte memnudur.
10. Talebenin belâlarda lüzumundan fazla kalması caiz değildir. 
Şakirdan buralarda intizama fevkalâde riayet etmek mecburiyetindedir. 
Hilâfında hareket edenler tecziye edileceklerdir.
11. Tütün taşımak ve içmek ve kibrit bulundurmak memnudur.
12. Mektep binasının yanındaki koridorlar, muallimin odası ve 
belâsı, intizar salonu, kapıcı odası, çatıya çıkılacak merdiven, bodrum 
katı, şakirdanın duhul etıııiyeceği ve edemiyeceği mahallerdir. 
Yepıekhaneye gidileceği vakit, talebe arka merdivenden inip çıkabilir.
, 13. Mektebin methal kapısında seyyar satıcılardan eşya almak
memnudur.
14. Taş atmak memnudur.
15. Yemeklerini mektepte yiyen efendiler teneffüs zamanında 
bahçede kalmak mecburiyetindedirler.
16. Mektebin methal kapısında şakirdanın kol kola, elleri cebinde 
gezmeleri ve oturmaları memnudur.
17. Kitaplarını gaip eden efendiler derhal tediye etmek şartile 
yenisini tedarik etmek mecburiyetindedirler. Mektebin mali olan kitap­
larda tahribat yapmamak icap eder yalnız isimlerini yazabilirler.
18. Namevcut olan bir efendi ertesi gün ebeveyninden namevcut 
olduğu gün için sebebi gaybubiyetini müş’ır bir tezkere getirmek 
mecburiyetindedir, Bu tezkere İngilizce ttirkçe ve mahallî, lisanlar­
dan birile yazılabilir. Üç gün sıra ile namevcut olan bir efendi mek­
tebe geldiği vakit bir tabip raporu ibraz etmek mecburiyetindedir. 
Oyunda sporda namevcut olmak mektepte namevcut olmak gibi 
telâkki olunur.
19. Mektep dahilinde siyasî, dinî münakaşat memnudur.
20. Büyük efendilerin, mukarrer oyunlardan başka küçüklerle 
oynamaları memnudur.
21. Beyoğluııdan geçen talebelerin tavru hareketlerine fazla dik­
kat eylemeleri lâzımdır.
Mektebin itibarını kesr ve başkalarını iz’aç edecek harekâtta 
bulunanlar tart cezasile tecziye edileceklerdir. Beyoğluııdan mektebe 
gelüp giderken şakirdaıı diğer kız mektep’ talibatile hemşiresi veya 
tanıdığı aileye mensup bir kız dahi olsa selâmlaşmamak konuşmamak 
mecburiyetindedir. Şakirdan beyoğlu caddesinde (İstiklâl) evinin mev­
kii müstesna olmak şartile gezmemek dolaşmamak mecburiyetindedir.
22. Bir sınıftan diğer sınıfa mürekkep taşımâk memnu olduğu 
gibi sınıftaki sıraların hokkasını da değiştirmek mucibi mücazattır.
23. Defterlerin yapraklarını yırtmak memnudur.
24 Şakirdan sınıf mualliminin müsaadesi olmaksızın sıraların mev­
kilerini tebdil edemez.
25-. Şakirdan oyun zamanında mektebin futbol gömleği ile panto­
lonunu giymek mecburiyetindedir.
Sınıf mümessilleri muallimler gibi, talimatı mevzuaya riayet 
etmiyeıı şakirdanı bir saattan fazla olmamak üzere tecziye etmek 
hakkını haizdirler. Ceza icra edilmeden talebe şikâyet etmek hakkına 
malik değildir. Ceza icra edildikten sonra başmümessile müracaat ve 
şikâyet edebilir. Ahvali fevkalâdede başmuallime de müracaat 
olunabilir. Ancak bu müracaatın haklı ve makul olması lâzımdır, 
aksitakdirde ceza tezyit edilir.
Leylî talebenin tabi olduğu talimat
1 — Leylî talebe gündüzün yalnız (sport) elbiselerini değiştirmek 
üzere yatakhane katına çıkabilir. Niharî talebe hiç bir veçhile bu kata çıka­
maz. Leylî talebeden hiç biri taraçaya müntehi olan kapıdan çıkaıııı- 
yacağı gibi kapıcıya ve yahut hademeye ait odalara girmeğe mezun 
değildirler.
2 — Büyüklerin saat ( 7,15 ) ve küçüklerinde (7) dide yataktan 
kalkmış bulunmaları ve yikanacak mahalde yikanmaları icap eder. Banyo 
mahalli sabahlayın (7,30) dan sonra izinsiz istimal olunamaz. Saat 
sekizde çan çaldığı vakit bilcümle talebenin yemek odasına gitmek 
üzere hazır bulunmaları icap eder. Sabahları yıkanmaktan çekinen 
talebe tecziye edilecektir. Futbol oyununa iştirak etmiş olanlar elbisele­
rini değiştirmeden evvel yikanmaları icap eder.
3 — Her leylî talebe mektepte haftada asgarî bir sıcak banyo 
yapmak mecburiyetindedir.
4 ■— Gündüzün giyilmiş olan çamaşırlarla hiç bir vakit yatılmaz.
5 — Leylîler nilıarîlerin tabi olduğu ııizamata harfiyen riayet 
etmek mecburiyetindedirler ve kunduralarını değiştirmeden yatakha­
nelere çıkamazlar.
6 — Küçükler saat (8,30) büyükler de (9,30)da yatakhanelerinde 
bulunmak mecburiyetindedirler. Küçükler 1,9,15) büyükler de ( 10 ) da 
elektriklerini söndürmek mecburiyetinde dirler. Bu saattan sonra ko­
nuşmak veya patırdı etmek memnudur.
7 •—• Yukarı kattaki helalar gündüzün istimal olunamaz. Her ne 
sebebemebııi olursa olsun geceleyin odasından çıkmak mecburiyetinde 
olan bir efendi, bornos veya ropdö şambrı iksa etmesi mecburiye­
tindedir.
8 —■ Perşembe veya cumartesi evlerine gidecek leyliler isim­
lerini, gidecekleri mahallin adresini mektebi terkettikleri ve avdet 
edecekleri saati, eminlerin yedinde bulunan deftere kayt ettirmek 
mecburiyetindedirler. (1,30) dan sonra vaki olacak müracaat kabul 
olunmaz.
İsimleri izin defterinde mukayyet olmıyan bir talebe hiç bir 
suretle kapıdan dışarı çıkamaz, izin defteri başmuallim tarafından 
imza edilmiş olmalıdır. Sair günlerde mektepten çıkmak mecburiye­
tinde olanlar başmuallimden tahriri bir izinname almak ıııecberiyetin- 
dedirler. Arkadaşlarını ziyaret için talebeye verilecek izinler pek mahdut 
olacaktır. Mezunlu olan talebenin avdette vazifedar muallim veya 
kapıcıyı keyfiyetten haberdar etmek mecburiyetindedir. izinli 
olan bir efendi, hiç bir tarafa uğramaksızm gideceği yere gidip 
ayni suretle vakti muayyende avdet etmek mecburiyetiııdedir.Şehirde
akrabasından gayri kimselerle dolaştığı görüldükte izinden mahrum 
edilir.
9 — Mektebin malını tahrip edenler cezayı naktı ile tecziye 
edileceklerdir.
Leylî talebe yatakhanede bir şey yiyemiyecekleri gibi bu gibi 
şeyleri de getiremezler
10 — Mektep dahilinde leylîler her vakit İngilizce konuşmak 
mecburiyetindedirler.
------ ■* * *•----- ;
Leylî talebenin mektebe getirmek mecburiyetinde bulunduğu
eşya listesi.
3 Yatak çarşaü 1 Yün jarse
3 Battaniye yahut yorgan 2 Çift futbol çorabı
3 Yastık yüzü 8 Çift kül renginde çorap ve ör­
2 Havlu (büyük) mek için iplik
4 Havlu (küçük) 12 Mendil
3 Çift kundura 2 Kravat
1 Çift terlik 8 Yaka
1 Çift beyaz kundura (altı lâstik) 1 Palto yahut eıııpermeable
1 Çift futbol kundurası 2 Mektep şapkası
1 Kemer 1 Çamaşir torbası
1 Rob dö şambr yahut bornus 4 Peçete
3 Pijama 1 Peçete halkası
3 Beyaz fanile 1 Sünger
3 Gecelik fanila 1 Saç fırçası ve tarak
3 Don 1 Elbise fırçası
4 Gömlek 1 Diş fırçası
1 Futbol gömleği Makas
2 Futbol pantalonu 1 Tırnak fırçası
2 Çift kül rengi pantalon 3 Sabun
2 Çift mektep jaketi 1 Sabun kutusu
Hamiş 1. Mektebe teslim edilecek eşyaların markalı olması icap eder
Aksi taktirde yirmi beş kuruş mukabilinde tam galandırıla-
cak ve talebenin hesabına kaydolunacaktır.
2. Tamir edilecek sökükler mektepte ve kabil olmıyanlar 
terziye gönderilecek ve tamir bedeli talebenin hesabına 
kaydedilecektir.
3. Hastalık vukuunda doktor ücreti talebenin hesabına kayt 
edilecektir.
4. Talebeye verilecek ( haftalık) başmııallimin vesatetile 
olması icap eder.
5. Talebe mektep üniformalarından başka elbise giyemez.
SCHOOL RULES.
1. The use of the English language is absolutely compulsory in 
every case during school hours on the school premises and during 
games.
2. Every boy must change his shoes on entering the school.
3. Every boy is to wear to school the school cap or straw hat 
with a school band. No other headdress will be permitted.
4. No boy is allowed in (he school before or after class hours ; 
and no boy is allowed to remain in a form-room at the close of a 
lesson unless his next lesson is in that room. During fine weather 
no one is to remain in the school buildings during the intervals.
5. No boy is to open another boy’s desk, even with his permis­
sion, or to touch another boy’s books, hat, coat, or other property. 
Anyone found breaking this rule will be attempting to steal and 
treated accordingly.
6. Writing on or marking the walls or any part of the building 
or school property, or in any other way damaging them, will be pu­
nished severely, the person responsible being liable for payment of 
the damages.
7. No boy may remove any notice from tbe notice-boards, or put 
on the boards any notice without the permission of a master. No one 
is to write on the blackboards.
8. Running or playing in the class-rooms or corridors, loud tal­
king between lessons, leaning out of the windows or whistling are 
forbidden.
9. Money transactions or bartering at school are forbidden.
10. The strictest discipline is to be kept in the lavatories and 
no boy is to remain there at any time except for the usual purposes. 
This rule is to be strictly enforced and anyone breaking it will be 
severely punished.
11. No boy is to smoke or carry matches or tobacco.
12. The passage at the side of the school, the masters’ rooms and 
lavatory, the porter’s rooms, the cellars and the back staircase, 
— except for boys going to or coming from meals, — and the stage in 
the hall are always out of bounds.
13. Buying from hawkers in the street or at the gate is for­
bidden.
14. Throwing stones is forbidden.
15. Boys are not to leave the playground at the intervals for any 
reason whatever ; this rule applies to those boys who stay to lunch.
16. Boys are not to lounge or sit on the steps of the school, or 
sit or walk with their hands in their pockets, or walk arm-in-arm.
17. Boys losing books will have to replace them at once at 
their own cost. Books are not to be marked or damaged, except 
that a boy to whom they are lent may put his name in them.
18. Any boy who is absent must bring on the next day on which 
he attends, a signed excuse from a responsible person stating why 
he was absent; absence from games counts as absence from school. 
After three days’ absence a doctor’s certificate of good health must 
be shown.
19. Political or religious discussion is forbidden on the school 
premises.
20. Big boys are forbidden to play with the juniors at all times 
unless put in charge of one of their games.
20. Boys of the school passing through Pera to or from school 
are to do .so with the greatest possible attention to their conduct. Any 
attempt at playing, loitering or fooling, any conduct that will bring 
any discredit on the school, any case of annoying or causing others 
to annoy passers-by will be punished with immediate expulsion from 
the school. Boys are not to recognise by any sign whatever pupils 
of any girls’ school whom they pass in the street or meet on public 
conveyances. This rule will bo strictly inforced even between brother 
and sister.
The Grand Rue de Pera ( Istildal Djadessi ) is to be avoided 
except when a boy finds himself obliged by the situation of his house 
to pass that way.
22. Throwing ink or carrying it from one room to another or 
from desk to desk is forbidden.
23. Leaves must not be torn out of exercise books.
24. Desks are not to be moved without the permission cf the 
form master.
For breaches of most of these rules the punishment is in the 
hands of the prefects as well as of the masters. The former can give 
punishments to a maximum of one hour’s detention without reference 
to a master. There is no appeal from a prefect’s punishment until 
the punishment has been attempted. After doing punishment a‘ boy 
can appeal to the captain of the school, but not before. In very 
special cases appeals can be made to the headmaster, but if ridicu­
lous appeals are made the headmaster will double the punishment.
N. B. Boys playing in games at the school field must wear the 
school football shirt and shorts.
RULES FOR BOARDERS
1. No boarder is allowed on the top floor during the day unless 
changing for games. No day-boy is allowed at any time on the top 
floor.
No boarder is to pass the door at the end of the corridor leading 
on to the terrace, nor to enter the porter’s box or any room 
belonging to the servants.
2. Boarders must be out of bed not later than 7. 15(Juniors 7.00) 
and must wash thoroughly in the washing room. The bathrooms are 
not to be used in the mornings without permission nor in any case 
after 7.30. All boys must be ready to go into the dining-room when 
the bell rings at 8.00.
Any attempt to shirk washing thoroughly will be punished. Those 
who have taken part in football games are to wash before changing.
3. Every boarder must take at least one hot bath per week at 
school.
4. On no account whatever is any boarder to go to bed in any 
of his underclothing which he has worn during the day.
5. Boarders must follow the same rules as day boys as regards 
changing shoes, and no one will be allowed on the dormitory floor 
unless he has changed his shoes.
6. Juniors must be in their dormitory at 8.30 and seniors at 9.15. 
All lights must be out not later than 9.45 (Juniors 9.15) . After these 
hours there must be no talking or disturbance, nor may anyone leave 
the dormitory except for legitimate purposes.
7. The lavatory on the upper floor is not to be used by boys 
except during the night. If a boy has to leave the dormitory for any 
purpose before dregsing he must put on a dressing-gown or burnous.
8. Boarders who go home on Thursdays or Saturdays are to 
write their names, address to which they are going, time of leaving 
and time at which they will return in the « Leave Book » which is 
in the keeping of the House Prefect. No entry can be made after 
1.30. . The porter will not allow any boarder to pass the gate unless 
his name is in the « Leave Book » and the book signed by the 
Headmaster. Boarders who wish to leave the school premises at other 
times must have a permit from the Headmaster in writing. Per-
. mits to visit friends will be very rarely given. Boarders returning 
from leave must be careful to report themselves to the porter or 
master on duty.
Boarders on leave are to go straight to their destination and to 
return without calling at any other places. Any boarder on leave 
found in lown without a responsible relation will be forbidden leave.
9. Standing on beds or otherwise misusing school property will 
be punished with a money fine. Boarders are not to eat nor to take 
eatables into the dormitory.
10. English must be spoken by boarders at all times on the 
School premises.
3 Sheets
2 Blankets or Yorghan
3 Pillow cases 
2 Towels (Large)
4 Towels (Small)
2 Pair of Boots or Shoes (Black)
1 Pair Gym Shoes (White Rubber)
1 Pair House Slippers 
1 Pair Football Boots 
1 Waist Belt for Games 
1 Dressing Gown or Burnous
3 Pyjamas 
8 Vests (White)
.3 Night Vests (Coloured)
3 Underdrawers
4 Day Shirts (Minimum)
1 Football Shirt
2 Football Shorts 
2 Pairs Grey Flannel Trousers 
2 School Blazers and Waistcoats I 1
Jersey (White)
Pairs Football Stockings 





Overcoat or Mackintosh 
School Caps 
Dirty Linen Bag 
Serviettes 
Serviette Ring 
Sponge or Fgce Flannel 
Brush and Comb 
Clothes Brush .
Nail Brush
Nail scissors or file
Tooth Brush, 3 Tubes Paste
Cakes Soap
Soap Box


















N. B. 1. All articles must-be plainly marked. Unmarked articles 
will be marked at the School at a charge of 25pts each.
2. Reasonable mending will be done at the School. Heavy 
repairs will be sent to the tailor and charged for.
3. Medical attention will be charged for, when incurred.
4. All pocket money must pass through the Headmaster’s hands.
5. No boy may wear any other suit but the School uniform.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
